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食費の観点からみた幼児の生活響機と
親の知識@意識の関連
久野一恵1)・真名子香織1) ・久野建夫ぺ松浦賢長3)
The effects of knowledge and attitude of parents on their children's lifestyle 
in respects of food and nutrition education and promotion 
Kazue KUN01)， Kaori MANAK01lラTateoKUN02lラandKentyo五1:ATSUURNl
[目的}幼児の発育には保護者の育児に対する意識や態度が大きく影響する。今回、食脊の観点から、
幼見の生活習慣と、親の知識・意識の関係について把握した。{方法]平成17年1月S県内の3歳以
上の幼誰関児、保育園児185名を対象に実施した健康と食生活に関するアンケート結果を解析した(回
収141名、思~又率76.2%) 。アンケートは親の自記式、無記名、寝め置き法で、行った。{結果及び考察}
1.食事作りの楽しさ: r子供の食事をつくるのは楽しいですか」という陪に対して、「楽しいJrな
んということはないjと答えた親は、 f食事の時間が親子のふれあいの場になっているJr栄養成分表
を見ているJr噛む力がついているか気にして食事を作るjなど育児全体に関心があった。 2.食
事作りの手伝い:食事の準備などの手伝いを「するJrときどきするj幼児は、祖父母と間賠してい
ない者が多く、「食事のときに「いただきますJrごちそうさまjの挨拶ができJr早起き(8時まで)J
など、良好な生活習慣が身についていることに加え、 f親と一緒に買い物をするJなど親とのコミュ
ニケーションや「野菜を食べるjなどの食生活も良女子であった。これらの親は f幼児期は食事リズム
の基礎ができる時代であるJことを知っており食事を作るときに「甘いものを与えすぎていなし、か」
「栄養バランスがとれているかJ気にしていた。3.早寝早起き型:早寝早起きの子供は女児に多く、
牛乳を飲んで、いる子供が多かった。 4.仕上げ歯磨き:家族の誰かが仕上げ磨きをしていると答えた
幼児には[毎日朝食を食べるJ者が多く、識は f幼児期は食事リズムの恭礎ができる時代であること
を知っているJr給食の献立表を見ているJr栄養成分表示を見るjなど、子供の生活について関心が
高かった。
はじめに
平成17年7月訪日施行された食育基本法には、
子供たちが豊かな人間性をはぐくみ、生きる力を
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身に付けていくためには、何よりも f食Jが重要
であると記されている。幼児の発脊には保護者の
育児に対する意識や態度が大きく影響するが、
「食」についても食生活においても例外ではな
く、幼児の食生活を考える上で、保護者の知識や
態震は重要で、ある。そのため、山蘇班50(健診編)
(健やか親子の誰進のための情報システム構築お
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よぴ各種清報の矛iJ活用に潤する冊究班)では、社
会的健康疫を育むための食生活の検診・問診項目
の中に食のカテゴリーが設定された1)。今国、r11
j採班50(健診編)の食のカテゴ1)ーの6つの項目
のうち、親の意識である「子供の食事をつくるの
は楽しいですかJIお子さんは、一緒に食事作り
や後片付けをしていますかjについて、さらに、
生活習慣のカテゴ1)ーの項目である「子供が早寝
早起き型になっていますかj、歯のカテゴリーの
項目である「銀護者が仕上げ磨きをしています
かjの設関に焦点を当て、 f也の項目との関連性を
検討した。
方法
対象者は、 S県内に住む3歳以上の幼稚題児と
保育菌児計185名であった。回収率は、76.2% (141 
名)であった。これらの幼児の保護者は125名で
あった。調査は、王子成17年11丹、親の自記式、無
記名、留め霞き法、質問紙法で、行った。
アンケートの内容は、子どもについては、基本
的特性、生活習'i輩、食習'演、食環境、しつけにつ
いて聞い、親については、食生活に関する意識・
知識・態度と食生活における心配事についてたず
ねた。さらに、親が食事を作るときに気にしてい
ることを、[いつも気にするJIたまに気にする」
「あまり気にしないJI全く気にしないJの4段
階でたずね、「いつも気にするJと「たまに気に
するjと答えた人を「気にするJ群、「あまり気
にしないJI全く気にしないjと答えた人を「気
にしないJ群として 2群間で比較した。士児期正し
い生活習慣の指標となる就寝起床時刻について
は、調査地区の龍査時期の日の出がほぼ午前7時
であることから、 21時までに就寝し7時半までに
起きると回答した者を f早寝早起き群jとし、こ
れに該当しないものと比較した。
アンケートの閤答は 2群にわけ、ど検定 (Pea-
son)を行い、有意水準5%以下を有意差ありと
した。だたし期待度数が5以下の場合は Fisherの
正確有意確率を用いた。
結果および‘考察
1.食事づくりに対する意識
「子供の食事づくりに対してどのように感じて
いますかjという開に対して、①作るのが楽しい、
吾作る時聞がない、吾作るのがわずらわしい、④
考えるのが面倒、0:侭ということはない、⑥その
地の6つの選択肢を設け、一つを選択してもらっ
たoI楽しいJIなんということはない」と答えた
家庭は「食事の時聞が親子のふれあいの場になっ
ているJと答えたものが多く、保護者には「栄養
成分表示を見ている」者が多く、吋子き嫌いがあ
るのを気にしている」者は少なかった。食事:を作
るさいに気になることとしては、食事づくりを「わ
ずらわしい、詣倒、時間がないJと思っている人
は、 IU歯む力がついているか気にしないjで「謂
理になるべく時間と手需をかけないようにしてい
るJ人が多かった。(表1~ 3)。
2.食事作りの手伝い
fお子さんは食事の準備(食器並べ、台拭きな
ど)の手伝いをしますか」という質問に対して、
「するJIときどきする」幼児は、幼稚関児、女
克に多かった。また、祖父母:と同居していない者
が多かった。これらの者は、野菜をほぼ毎日食べ、
「食事のときにfいただきますJIごちそうさまJ
の挨拶ができ」、「親と一緒に買い物をするjなど
親とのコミュニケーションが良好であった。これ
らの親は「幼児期は食事リズムの基礎ができる時
代であるJことを知っており f甘いものを与えす
ぎていないかJI栄養バランスがとれているか」
について気にして食事を作っていた(表4~ 6)。
3.早寝早起き型
21時より前に就寝し輯7時半までに起床する幼
児を「早寝早起きjとすると、女見に早寝早起き
が多く、規民日正しい生活をしていると答えたもの
が多かった。牛乳を毎日飲んでいるものも多く、
保護者は食事時の雰囲気作りを気にしていた(表
7 ~ 9)。
4.はみがきの仕上げ
家族の誰かが仕上げ露きをしているのは、 5歳
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兜より 3歳児のほうが多かった。また、「毎日朝
食を食べるj者が多かった。保護者は f幼児期は
食事リズムの基礎ができる時代であることを知っ
ているJr給食の献立表を見ているJr栄養成分表
示を見るjなど、子供の生活について関心が高かっ
た(表10~11)。
5.その1ts
解析に用いたアンケート調査結果には、 l1l際班
50 (陪診編)食のカテゴリーの設需である「家族
と一絡に食事をすることがよくありますかJに関
連する質問として、「夕食は誰かと食べますか」
という質問があったが、 2名をi徐くすべての幼児
が誰かと食べると回答したため、地の項目との解
析は行わなかった。
「よく噛んで食べていますかJの質問について
は、 29名の幼児が「いいえJと関答したが、他の
質問の回答内容との有意差はなく、親の意識や知
識の違いによって「よく噛んでいるかどうかJの
説明はできなかった。
本論文の一部は第65回日本公衆箭生学会総会
(富山)で発表した。
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表2 食事作りを楽しく感じる保護者の特徴 人数(%) 
lこ感じ
質問滋g ど検定
栄養に関する教室に参加したことが参加したことがある 33) 22 ( 66.7) 11 ( 33.3) 
ns ありますか 参加したことはない 89) 54 ( 60.7) 35 ( 39.3) 
幼児期は食事リズムの基礎ができる ま日っている 92) 58 ( 63.0) 34 ( 37.0) 
時期であることを知っていますか 知らない 28) 16 ( 57.1) 12 ( 42.9) 日S
いつも党ている 82) 55 ( 67.1) 27 ( 32.9) 毅給食の献立表を見ていますか ときどき見ている ns 
の 見ない 37) 18 ( 48.6) 19 ( 51. 4) 
章、
議栄養成分表示をみますか いつも見る・時々見る 69) 48 ( 69.6) 21 ( 30.4) 0.031 見ない・知らない 50) 25 ( 50.0) 25 ( 50.0) 
主日
平沼らない知識や技術がありますか ある 71) 49 ( 69.0) 22 ( 31. 0) ない 50) 26 ( 52.0) 24 ( 48.0) ns 
7E3E お子さんはふだん健燦だと怠います はい ( 120) 76 ( 63.3) 44 ( 36.7) 
か いいえ 2) o ( 0.0) 2 ( 100.0) ns 
乳l~ìをむし識にしたくないと思いま はい ( 120) 74 ( 61. 7) 46 ( 38.3) 
すか いいえ 1) 1 ( 100.0) o ( 0.0) ns 
仕上げ歯磨きをしていますか はい 93) 60 ( 64.5) 33 ( 35.5) いいえ 27) 15 ( 55.6) 12 ( 44.4) ns 
小食が気になる はい ( 22) 16 ( 72.7) 6 ( 27.3) いいえ ( 100) 60 ( 60.0) 40 ( 40.0) ns 
女子き嫌いがある はい 48) 23 ( 47.9) 25 ( 52.1) 0.008 いいえ 74) 53 ( 71.6) 21 ( 28.4) 
気 はい 36) 24 ( 66. 7) 12 ( 33.3) に落ち津?いて食べない いいえ 86) 52 ( 60.5) 34 ( 39.5) ns な
る lまい 5) 3 ( 60.0) 2 ( 40.0) こ 大食がうえになる いいえ ( 117) 73 ( 62.4) 44 ( 37.6) ns と
むら食いが気になる はい ( 19) 1 ( 57.9) 8 ( 42.1) いいえ ( 103) 65 ( 63.1) 38 ( 36.9) ns 
気になる~jJ.はない l土い 27) 20 ( 74.1) 7 ( 25.9) いいえ 95) 56 ( 58.9) 39 ( 41.1) ns 
ns: not significant 
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食事作りを楽しく感じる探護者が、食事を作るときに気にしていること表3
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人数(%)食事の準備の手法いをする子供の特鍛表4
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表5 食事の準鶴の手倍いをする子供の親の特徹 人数(%)
擦問工費関 (計) ど検定
栄養に関する教室に参加したことが参加したことがある 34) 26 ( 8 ( 23.5) 
ありますか 参加したことはない 91) 78 ( 13 ( 14.3) ns 
幼児期は食事リズムの基礎ができる 知っている 94) 83 ( 88.3) 11 ( 1.7) 0.004 時期であることを知っていますか 知らない 29) 19 ( 65.5) 10 ( 34.5) 
作るのが楽しい・ 76) 61 ( 80.3) 15 ( 19.7) 食事作りについてどのように感じて なんということはない
いますか i待i汚がない・わずらわし ns 
い・国倒 46) 42 ( 91.3) 4 ( 8.7) 
1認
の いつも見る・ l時々える 84) 66 ( 78.6) 18 ( 21.4) 意給食の献立表を見ていますか 見ない・知らない 38) 35 ( 92.1) 3 ( 7.9) ns ;哉
識知 栄養成分表示をみますか
いつも見る 72) 56 ( 77.8) 16 ( 22.2) |時々 見る ns 
見ない・知らない 50) 45 ( 90.0) 5 ( 10.0) 
皮 凶らない知識や技術がありますか ある 57 ( 79.2) 15 ( 20.8) ns ない 52) 46 ( 88.5) 6 ( 11. 5) 
お子さんはふだん健康だと思います はい ( 139) 116 ( 83.5) 23 ( 16.5) 
ns か いいえ 2) 1 ( 50.0) 1 ( 50.0) 
字Ll密をむし世?にしたくないと忠、いま はい ( 125) 103 ( 82.4) 22 ( 17.6) ns すか いいえ 1) 1 ( 100.0) o ( 0.0) 
校ヒげ:お!窪きをしていますか
はい 96) 80 ( 83.3) 16 ( 16.7) 
いいえ 29) 23 ( 79.3) 6 ( 20.7) 註S
小食が気になる
はしミ ( 25) 19 ( 76.0) 6 ( 24.0) 
いいえ ( 116) 98 ( 84.5) 18 ( 15.5) ns 
好き嫌いがある はい 53) 43 ( 81. 1) 10 ( 18.9) いいえ 88) 74 ( 84.1) 14 ( 15.9) ns 
気 はい ( 41) 34 ( 82.9) 7 ( 17.1) に m:ち務いて食べない いいえ ( 100) 83 ( 83.0) 17 ( 17.0) ns な
る はい 5) 3 ( 60.0) 2 ( 40.0) こ 大食が気になる いいえ ( 136) 114 ( 83.8) 22 ( 16.2) ns と
むら食いが気になる lまい ( 24) 21 ( 87.5) 3 ( 12.5) いいえ ( 117) 96 ( 82.1) 21 ( 17.9) ns 
気lこなるZifはない
{ましミ ( 32) 27 ( 84.4) 5 ( 15.6) 
いいえ ( 109) 90 ( 82.6) 19 ( 17.4) ns 
ns: not signi抗cant
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表6 食事の準舗の手伝いをする子棋の保護者が食事を作るときに気にしていること
食考詳の挙鱗の手伝1
質問項目
i味付けが淡くないか
討いものを与えすぎていないか
憾むちからがついているか
栄養バランスがとれているか
子供の好みに偏っていないか
魚メニューが少なくないか
野菜メニューが少なくないか
食べる設が多いか少ないか
アレルギーにならないか
衛生的であるか
安全性が高いか
なるべく手づくりにするように
おやつの質と去が適当か
食事i時間と殴数を守るように
食事I時の雰怪!気作り
食事のマナー
食べる若手は健燦のま基本であること
ns: not significant 
23 
人数(%)
ど検定
ns 
0.031 
ns 
0.017 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
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表7 早寝早題き*の子供の特轍
年齢 4毘見 ¥ !J1) ;00 ¥ !Jl.V) よ，!J ¥ 4~.V) ns 
幼稔悶保育劉 幼稚園 ( 126) 58 ( 46.0) 68 ( 54.0) ns 
3ま 男 ( 73) 23 ( 31. 5) 50 68.5) 本性 0.001 
性特的 根父母の同居
t: ( 67) 39 ( 58.2) 28 41. 8) 
祖父母φと問蔚 ( 65) 33 ( 50.8) 32 ( 49.2) 
日S陀厳していない ( 75) 29 ( 38.7) 46 ( 61.3) 
兄弟の有無 兄弟なし ( 15) 6 ( 40.0) 9 ( 60.0) 兄弟あり ( 125) 56 ( 44.8) 69 ( 55.2) ns 
出生順 第1子 ( 57) 23 ( 40.4) 34 ( 59.6) ns 第 l子以外 ( 83) 39 ( 47.0) 44 ( 53.0) 
生 規則正しい生活をしていますか
はい ( 119) 62 ( 52.1) 57 ( 47.9) 0.000 いいえ ハ/ ハハ¥ "下 (，f¥r¥ r、1
d電t↑fsz マク宇マグやR軒L瓶の乳首をやめたの l歳半以前1歳半以降 ¥ .:51) 11 ¥ !J4.白j 14 ¥ 4!J.;o) ns 
はいつですカ 使ったことがない
お子さんは朝食の食欲はありますか はいいえ ，~\ 1 円 ~n ハ\ 円内 / 円、 可¥ ns 
お子さんはふだん朝食を食べますか 時;m日5食~べ6る日 4 ( 30.8) ハ rハ~\ ns 
ご家庭で野菜を食べますか ほほ毎日 31 ( 47.0) ，~ / 戸 口市¥毎日ではない 31 ( 41.9) 日S食
ご家庭で菓子類を食べますか 毎日・ 日 40 ( 44.4) 28 ( 59.6、毎日ではない 19 ( 40.4) ns 
w/ ジ、ユースなどをどのくらい飲んで、い ほとんど毎日 6 ( 40. 9 ( 60. 
ますか 毎日ではない 56 ( 4. 69 ( 55.2) ns 
償 スポーツ飲料をどのくらい欽んでい ほどんど毎日 5) 2 ( 40.0) 3 ( 60.0) 
ns ますか 毎日ではない ( 135) 60 ( 44.4) 75 ( 55.6) 
聖子菜ジュースをどのくらい飲んでい ほとんど毎8 6) 4 ( 66.7) 2 ( 33.3) 
ns ますか 毎日ではない ( 134) 58 ( 43.3) 76 ( 56. 7) 
牛乳をどれくらい飲んで、いますか ほとんど毎日 ( 125) 60 ( 48.0) 65 ( 52.0) 0.021 者工、日ではない ( 14) 2 ( 14.3) 12 ( 85.7) 
食事を作っている人 母親 ( 120) 50 ( 41. 7) 70 ( 母親以外 / 内ハ¥ '0 { rハハ1 。ハハ¥ ns 
お子さんは夕食を家族の設かと食べ 毎日設かと食べる
ますか 設かと食べないことがある / 1、 ハ/ ハハ、 ， (可ハハハ¥ ns 
食事の時間が親子のふれあいの場に はい
食なっていますか いいえ 66.7) ns 
食事のときに笑いはありますか はい 56.3) いいえ 50.0) ns 
E川吾 食べ物や身体のはたらき等について よくある・たまにある 58.1) 
ns 訴しますか まったくない 37.5) 
l:Jl する・ときどきする 43.6) 56.4) 食事の準備の手伝いをしますか しない 47.8) 52.2) ns 
一緒に貿い物をしますか はい ( 105) 47 ( 44.8) 55.2) いいえ ( 17) 6 ( 35.3) 64.7) ns 
栽培や収穫などを過して食べ物に触 はい ( 57) 29 ( 50.9) 49.1) 
れる機会がありますか いいえ ( 83) 3 ( 39.8) 60.2) ns 
きますjなどはい 58 ( 45.3) 54.7) 
いいえ 3 ( 33.3) 66.7) ns 
与家族問で「おはようJのあいさつができている
け できていますか ( 125) 5 ( 44.0) 70 ( 56.0) 
お子さんはよく噛んで食べています はい 56.8) 
七、 いいえ 51. 7) ns 
永21H寺まで就寝、 7時半までに起床、 ns:not sign泊cant
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人数(%)早寝早起き学の子供の保護者の特徴表8
ns 
44.1) 
61. 1) 
15 ( 
55 ( 
55.9) 
38.9) 
19 ( 
35 ( 
34) 
90) 
参加したことがある
参加したことはない
栄養に関する教室に参加lしたことが
ありますか
58.5) 
50.0) 
55 ( 
14 ( 
41. 5) 
50.0) 
39 ( 
14 ( 
94) 
28) 
知っている
知らない
幼児期は食事リズムのまま礎ができる
時期であることを知っていますか ns 
{午るのが楽しい・ / 
なんということはない ¥ 
時間がない・わずらわし
い・商倒
53.9) 41 ( 46.1) 35 ( 76) 
ns 
食事作りについてどのように感じて
いますか 62.2) 28 ( 37.8) 17 ( 45) 
53.6) 
64.9) 
45 ( 
24 ( 
46.4) 
35.1) 
39 ( 
13 ( 
84) 
37) 
いつも・ときどき兇ている
見ない ns 給食の献立表をえていますか
52.8) 
61. 2) 
38 ( 
30 ( 
47.2) 
38.8) ， 
34 ( 
19 ( 
72) 
49) 
いつも見る・ i時々見る
凡ない・知らない ns 栄養成分表示をみますか
??????????
ns 
54.9) 
57.7) 
39 ( 
30 ( 
45.1) 
42.3) 
32 ( 
22 ( 
71) 
52) 
ある
ない図らない知識や技術がありますか
ns 
77 ( 55.4) 
1 ( 100.0) 
44.6) 
0.0) 
62 ( 
o ( 
( 139) 
( 1) 
はい
いいえ
お子さんはふだん健燦だと，思います
か
69 ( 55.6) 
1 ( 100.0) 
44.4) 
0.0) 
55 ( 
o ( 
( 124) 
( 1) 
はい
いいえ
字し:盗をむし昔話にしたくないと，Eいま
すか ns 
56.3) 
53.6) 
54 ( 
15 ( 
43.8) 
46.4) 
42 ( 
13 ( 
96) 
28) 
はい
いいえ ns 仕上げ歯磨きをしていますか
72.0) 
52.2) 
18 ( 
60 ( 
28.0) 
47.8) 
7 ( 
55 ( 
( 25) 
( 115) 
はい
いいえ ns 小食が気になる
48.1) 
60.2) 
25 ( 
53 ( 
51. 9) 
39.8) 
27 ( 
35 ( 
52) 
8) 
はい
いいえ ns 虫干き嫌いがある
65.9) 
51. 5) 
27 ( 
51 ( 
34.1) 
48.5) 
14 ( 
48 ( 
41) 
99) 
はい
いいえ
??????
ns F喜ち若いて食べない
60.0) 
55.6) 
3 ( 
75 ( 
40.0) 
44.4) 
2 ( 
60 ( 
( 5) 
( 135) 
はい
いいえ ns 大食が気になる
70.8) 
52.6) 
17 ( 
61 ( 
29.2) 
47.4) 
7 ( 
55 ( 
( 24) 
( 116) 
はい
いいえ 時Sむら食いが気になる
ns 
*21持まで就校、 71時半までに起床、 ns:not significant 
50.0) 
57.4) 
16 ( 
62 ( 
50.0) 
42.6) 
16 ( 
46 ( 
( 32) 
( 108) 
はい
いいえ気になる苦手はない
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人数(%)表9 !手寝字経き*の子供の保護者が食事を作るときに気にしていること
同行すけが淡くないか はい
食裂が高すぎないか
調理になるべく時刻と手間をかけないよ
うに
ネ211l寺まで就寝、 71時半までに起床、 1S:110t SI別協ca11t
1-いものを与えすぎていないか
l臨むちからがついているか
栄養バランスがとれているか
子容Eの好みlこ係っていないか
f.i:¥メニュー が少なくないか
野菜メニューが少なくないか
食べるが多いか少ないか
アレルギーにならないか
衛生的であるか
安会伎が向いか
なるべく手づくりにするように
おやつの笈とf立が適当か
f主.]:1時間と関数を守るように
食事l時の雰i湿気作り
食事のマナー
食べる:>JJ.Iまfぷ誌の基本であること
日
I1S 
1S 
1S 
1S 
1S 
I1S 
1S 
1S 
1S 
1S 
I1S 
1S 
I1S 
? 、
?
? ?? ?
?
?
1S 
1S 
1S 
1S 
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表10 仕上げ歯磨きをする保護者をもっ子棋の特徴
笈関現段
食
??
幼稚閤保育園
三ま
本的 性
性~守 祖父母のl可跨
兄弟の有無
出生服
阜校卒起き*
生
i潔{}舌í~ 規員IJlιしい生活をしていますか
マグマグや1碕宇LJ訟の乳首をやめたの
はいつですか
お子さんは粉食の食欲はありますか
お子さんはふだん粉食を食べますか
食 ご家庭で野菜を食べますか
ご家庭で菜子類を食べますか
'gJ 
ジ、ユースなどをどのく
iすか
t(;! 
E菜
司郎1
J}込
一緒に畏い物をしますか
???
( 125) 96 ( 76.8) 
しミし、
*21時まで就寝、 7時半までに起床、 ns:not significant 
人数(%)
ど検定
0.019 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
0.021 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
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表1 仕上げ脅蕗きをする保護者の特徴 人数(%)
質問攻8 (言D ど検定
栄養に関する救護に参加したことが参加したことがある 34) 24 ( 70.6) 10 ( 29.4) ns ありますか 参加したことはない 89) 71 ( 79.8) 18 ( 20.2) 
幼児期は食楽リズムの法礎ができる 知っている 93) 76 ( 81. 7) 17 ( 18.3) 0.028 5寺Jmであることを知っていますか 知らない 29) 18 ( 62.1) 11 ( 37.9) 
作るのが楽しい・ ( 75) 60 ( 80.0) 15 ( 20.0) 食4J~作りについてどのように感じて なんということはない
綴いますか 時間がない・わずらわし ns 
の い .li倒 45) 33 ( 73.3) 12 ( 26.7) 
tdy也f、
議 いつも見ている・ 83) 70 ( 84.3) 13 ( 15.7) 給食の献立去を見ていますか ときどき見ている 0.009 
長1
i決
5もない 38) 24 ( 63.2) 14 ( 36.8) 
能ひr(とpL 栄養成分表示をみますか
いつも見る.s寺々 見る 71) 61 ( 85.9) 10 ( 14.1) 0.005 見ない・知らない 50) 32 ( 64.0) 18 ( 36.0) 
麗らない知識や技術がありますか ある 72) 57 ( 79.2) 15 ( 20.8) ns ない 51) 38 ( 74.5) 13 ( 25.5) 
お子さんはふだん健康だと思います はい ( 123) 96 ( 78.0) 27 ( 22.0) 
ns 七、 いいえ 2) o ( 0.0) 2 ( 100.0) 
字し歯をむし:請にしたくないと思いま はい ( 124) 95 ( 76.6) 29 ( 23.4) 
ns すか いいえ 1) 1 ( 100.0) o ( 0.0) 
小食が気になる lまい ( 22) 19 ( 86.4) 3 ( 13.6) いいえ ( 103) 77 ( 74.8) 26 ( 25.2) ns 
Hき嫌いがある はい 50) 37 ( 74.0) 13 ( 26.0) いいえ 75) 59 ( 78.7) 16 ( 21. 3) ns 
気 l土い 37) 29 ( 78.4) 8 ( 21.6) に ?寄ち務いて食べない いいえ 88) 67 ( 76.1) 21 ( 23.9) ns な
る はい 5) 4 ( 80.0) 1 ( 20.0) こ 大食が気になる いいえ ( 120) 92 ( 76.7) 28 ( 23.3) ns と
むら食いが気になる l土い ( 20) 16 ( 80.0) 4 ( 20.0) いいえ ( 105) 80 ( 76.2) 25 ( 23.8) ns 
気になるZJfはない はい 27) 23 ( 85.2) 4 ( 14.8) いいえ 98) 73 ( 74.5) 25 ( 25.5) ns 
ns: not significant 
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表12 仕上げ歯磨きをする探護者が食事を作るときに気にしていること
繁間境問
味付けが淡くないか
甘いものを与えすぎていないか
悩むちからがついているか
栄養バランスがとれているか
子供の好みに煽っていないか
魚メニューが少なくないか
野菜メニューが少なくないか
食べる量が多いか少ないか
アレルギーにならないか
衛生約であるか
安全性が高いか
なるべく手づくりにするように
おやつの質と量が適当か
食事i時間と回数を守るように
食事i冷の雰間気作り
食事のマナー
食べる4Jf.tま健Hltの基本であること
食裂が日おすぎないか
調理になるべく待問と司玄関をかけないよ
うに
抗日:not significant 
d工
29 
人数(%)
ど検定
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
ns 
